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Con leal franqueza: correspondencia entre Alfonso Reyes y Genaro Estrada. 
I,1916-1927. Compilación y notas de Serge I. Zaïtzeff. México: El Colegio 
Nacional, 1992. 
L a vasta correspondencia entre Al fonso Reyes (1889-1959) y sus colegas 
y amigos nunca de ja de asombrarnos . S iempre nos preguntamos cómo fue 
posible que un hombre tan ocupado con sus propios estudios y l ibros, agobiado 
de obl igaciones profes ionales y p reocupado por ganarse la vida en si tuaciones 
d i f íc i les , pud ie ra habe r t en ido t i empo pa ra e m p r e n d e r y sos tener una 
correspondencia con tantas personas. Sin duda este f e n ó m e n o sólo se explica 
si aceptamos el hecho de que Al fonso Reyes fue una mental idad privi legiada 
y excepcional , un portento. Una visita a la Casa-Museo Alfonso Reyes (Capilla 
Alfons ina) en la Ciudad de México convencerá a quien lo dude. Allí se 
conservan, cus todiados por Alicia Reyes , la nieta de Al fonso Reyes, originales 
y copias de la legendaria correspondencia del humanis ta mexicano. Gracias a 
los estudios y compi lac iones de Serge I. Zaï tzeff , José Luis Mart ínez, James W. 
R o b b y otros, los interesados en esa época s ignif icat iva y m u y en part icular en 
los in tercambios culturales entre escri tores h ispanoamer icanos y españoles , 
t enemos asequibles varios tomos de esa correspondencia cu idadosamente 
compi lada y anotada. De manera que a través de los epistolarios de Alfonso 
Reyes con sus colegas y compañeros v iv imos la historia intelectual y la 
efervescencia de una época a la vez que conocemos más a fondo al escri tor y 
al humanis ta . 
E n su corta vida, Genaro Estrada (1887-1937) se dedicó comple tamente 
a dos carreras — la intelectual y la pública. Con seriedad, disciplina y 
met iculosidad, característ icas que inmedia tamente l laman la atención en esta 
colección de cartas, supo concil iar estos aspectos de su vida. En los años veinte 
y treinta ocupó varios puestos gubernamenta les y llegó a ser Secretario de 
Relac iones Exter iores y Emba jado r de México en España; antes ejerció el 
magis ter io en la Escuela Nacional Preparator ia y en la Facultad de Fi losof ía y 
Letras de la Univers idad Nacional . Son reconocidas sus val iosas aportaciones 
a la l i teratura, especia lmente la antología Poetas nuevos de México (1916), la 
Bibliografía de Amado Nervo (1925) y la novela Pedro Galín (1926). Asimismo, 
Est rada realizó una importante labor histórica como editor de la colección del 
Archivo Histórico Diplomát ico Mex icano y colaboró en numerosas revistas y 
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periódicos con estudios críticos, reseñas, t raducciones y bibl iografías . 
La relación de Genaro Estrada con Al fonso Reyes , si bien de larga 
durac ión y de benef ic io mutuo, f ue más protocolar ia que personal. Parece que 
se conocieron en la Escuela Nacional Preparator ia antes de 1913, año de la 
par t ida de Reyes a Francia; se sabe que en los años siguientes sólo se vieron 
contadas veces. Sin embargo, la correspondencia recopilada en este pr imer 
v o l u m e n denota un respeto y aprecio mutuos basados en la d i f icul tad 
exper imentada po r Estrada y Reyes en equil ibrar las obl igaciones oficiales con 
las l i terarias y culturales. Así, este fuer te vínculo hermana a los dos escri tores 
y se convierte en la nota más sobresal iente de la correspondencia entre ambos. 
Reyes y Estrada no entran en cuest iones de famil ia y tampoco se ocupan de 
asuntos personales; se concentran en lo que les preocupa y en c ó m o pueden 
ayudarse. Por ello la mayoría de las cartas tratan de noticias literarias, las 
novedades del día, intercambios de l ibros y de datos bibl iográf icos y opiniones 
sobre escri tores y obras. Es una amistad genuina y leal, acer tadamente 
subrayada po r el t í tulo de la compilación. En las cartas nunca l legan a tutearse 
aunque usan apodos cariñosos (Quer ido y gran Gordo, Quer ido Genar í s imo, 
Quer ido Panzón, Gordo incalificable, entre muchos otros). Cuando a Reyes se 
le crit ica en México por dedicar demasiado t iempo a sus intereses l i terarios y 
por inferencia faltar a sus obl igaciones oficiales, es Estrada quien lo def iende. 
Esta compi lac ión manif ies ta de nuevo la dedicación y esmero con que 
t rabaja Serge I. Zaïtzeff . La dificultad en leer, desc i f rar y organizar cartas que 
se escr ibieron hace más de setenta años es b ien conocida. Empero , el p rofesor 
Zaï tzef f , con su acostumbrada paciencia y cuidado, nos ha preparado una 
edición pulcra y clara; sus excelentes notas aligeran la lectura del epistolario 
repleto de nombres , títulos y datos. De igual valor es el breve "Estudio 
pre l iminar" , pues proporciona el contexto histórico y literario para entender el 
in tercambio entre Reyes y Estrada. Agradecemos a Serge I. Zaï tzeff el 
habernos acercado a una etapa menos conocida de la trayectoria de Genaro 
Est rada, así como habernos most rado otra faceta de Alfonso Reyes que nos 
ayuda a completar la imagen retratada en tantos estudios de su biograf ía y 
escritos. Con este pr imer tomo de la correspondencia entre Al fonso Reyes y 
Genaro Estrada el p rofesor Zaïtzeff nos ha desper tado el apetito para el segundo 
vo lumen , cuya próxima publ icación ant ic ipamos con gran interés. 
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